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Introdução
As informações contidas neste Comunicado 
Técnico On-line (tabelas 1 e 2) descrevem as 
condições meteorológicas ocorridas durante 
o mês de dezembro de 2014, com base em 
observações registradas na Estação Climatológica 
Principal de Passo Fundo, RS (28° 15’ S, 52° 
24’ W e 684 m), integrada à rede do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) e localizada no 
campo experimental da Embrapa Trigo. Têm por 
objetivo a divulgação de dados meteorológicos 
para distintos segmentos de usuários, com ênfase 
para aplicações em agricultura.
1 Engenheiro-agrônomo, Dr. em Fitotecnia/Agrometeorologia, pesquisador da Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS.






















Informações Meteorológicas de Passo Fundo, RS: setembro de 2014
Destaques no período
No mês de dezembro de 2014, os indicadores 
térmicos de temperatura do ar foram próximos 
dos valores normais. Os desvios, para 
temperatura média das máximas, temperatura 
média das mínimas e temperatura média, foram 
- 0,3 ºC, 0,9 ºC e 0,3 ºC, respectivamente 
(Tabela 1). Choveu, nesse mês, acima do padrão 
climatológico normal (208,0 mm versus 173,2 
mm), com maior concentração de recolhimento 
de precipitação pluvial no terceiro decêndio (71% 
do total mensal), quando foram contabilizados 
147,5 mm (tabelas 1 e 2). E, como reflexo do 
regime hídrico, sobrevieram registros de umidade 
relativa do ar e nebulosidade acima do normal 
e duração de brilho solar (insolação) abaixo do 
normal, (Tabela 1). Para a agricultura regional, 
no tocante aos cultivos de grãos, as condições 
meteorológicas foram favoráveis ao milho e, 
especialmente, para o bom estabelecimento e 
desenvolvimento inicial das lavouras de soja. 
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Tabela 1. Informações meteorológicas decendiais e mensal, Passo Fundo, RS, dezembro de 2014. Embrapa Trigo, 
2014. 
 
(1) Instrumental e critérios de observação conforme normas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). (2) Decêndio (1=1°-10; 2=11-20; 3=21-
31). (3) Normal climatológica 1961-1990. (4) Desvio = (ocorrido no mês - normal). (5) Quociente entre a insolação e a duração teórica do período diurno. 
(6) Evapotranspiração de referência/potencial. (7) NE-nordeste, NW- NW-noroeste, SW-Sudoeste e W-oeste.
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